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В умовах переходу до кредитно-модульної системи у зв’язку із вхо-
дженням  України до Болонського процесу, публікації, де аналізуються як 
позитивні, так і негативні аспекти нової системи оцінювання, є актуальними. 
Особливо цікавим є досвід викладання в нових умовах курсів комп’ютерної 
графіки. 
В роботі описуються: мета і позиціонування курсів графічних дисцип-
лін, вимоги до знань і навичок студентів, тематичні плани нарисної геометрії, 
інженерної графіки, комп’ютерної графіки, включаючи розподіл годин та ро-
зрахунок балів. Для комп’ютерної графіки наведено також дидактичну побу-
дову навчального процесу. 
Описується зміст розрахунково-графічних робіт, домашніх завдань та 
курсової роботи, подається інформація про зміст самостійної роботи. 
В якості принципової особливості слід відзначити, що виконання за-
вдань з інженерної графіки повністю здійснюється за допомогою комп’юте-
ра. 
Далі, суттєву увагу приділено опису забезпечення продуктивності са-
мостійної роботи студентів; найбільш суттєвим в цьому відношенні є ство-
рення комплекту електронних навчально-методичних засобів. 
Ще однією цікавою особливістю є реалізований англомовний проект, 
коли в деяких групах (склад яких підібрано за результатами тестування) ви-
кладання ведеться виключно на англійській мові. 
Автори приділяють серйозну увагу створенню об’єктивної системи 
оцінювання. За результатами тестування можна проводити аналіз переваг та 
недоліків як кредитно-модульної системи взагалі, так і її конкретної реаліза-
ції. Висновки також представлені у публікації.  
Відтак, в публікації, що рецензується наведено достатньо повний опис 
курсів графічних дисциплін, що дає можливість запозичувати наявний досвід 
і, безумовно, полегшить перехід до кредитно-модульної системи в інших ви-
щих навчальних закладах. 
Робота є актуальною, представляє чималий навчально-методичний ін-
терес і може бути рекомендована до опублікування у відкритій печаті. 
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